





腫瘍の 0.1 ～ 0.2% の頻度 1）であり，さらに膀
胱など複数の臓器への浸潤を伴う症例の報告は
まれである．膀胱とその他の臓器へ直接浸潤を
認めた虫垂粘液癌の 1 例を経験した .
症例は 82 歳，女性．右眼虹彩炎の術前採血




の 流 出 を 認 め， 病 理 組 織 診 で low grade 





























現病歴：20XX 年 4 月右眼視力低下を主訴に
前医で精査し，右虹彩炎と診断され手術の方針




に同年 5 月当院に紹介された .
現症 : 身長 150 cm，体重 43 kg，体温 36.7 ℃，
血圧 126/68 mmHg，心拍数 81 回 / 分．眼瞼
複数の臓器に浸潤した虫垂粘液癌の 1 例
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主要な検査所見 : WBC 15900 / μ l，RBC 
361 × 104 / μ l，Hb 11.0 g/dl，Ht 33.4 %，
Fbg 593.3 mg/dl，CRP 19.86 mg/dl，Na 135 
mEq/l





皮 細 胞 の 乳 頭 状 増 生 を み，low grade 













































































































症例：複数の臓器に浸潤した虫垂粘液癌の 1 例例 15
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文　　献
著　者 年齢・性（歳） 主　訴 術前診断 組織型 術式
堤ら 2） 74歳・女性 肉眼的血尿 虫垂粘液囊胞腺癌，膀胱浸潤 粘液癌
回盲部切除，膀胱部分合併切除，
右付属器合併切除
安ら 8） 52歳・女性 頻尿，血尿 膀胱浸潤を伴う原発性虫垂癌 中分化型腺癌
回盲部切除，膀胱部分切除，
大網部分切除
平島ら 9） 61歳・女性 右下腹部痛 急性虫垂炎疑い 粘液囊胞線癌 骨盤壁 , 膀胱壁一部切除，虫垂切除，回腸部切除
佐倉ら 10） 78歳・男性 PSA 高値 虫垂腫瘍の膀胱浸潤 高分化型腺癌 虫垂切除 , 膀胱部分切除，回盲部上行結腸下半切除
森ら 11） 81歳・女性 肉眼的血尿 原発性虫垂癌の膀胱浸潤 粘液囊胞腺癌 回腸部分切除，膀胱部分切除
土屋ら 12） 68歳・女性 頻尿，排尿痛 尿膜管原発腫瘍 高分化型粘液腺癌 虫垂を含む盲腸部分切除，膀胱部分切除
土屋ら 12） 70歳・女性 右腰背・側腹部痛 原発性虫垂腫瘍 粘液囊胞腺癌 回盲部切除，上行結腸切除，右尿管部分切除





喜多ら 15） 57歳・女性 腹痛，血尿 高分化型乳頭状腺癌 高分化型乳頭状腺癌 右半結腸切除，膀胱一括切除
自験例 82歳・女性 なし 原発性虫垂癌 粘液囊胞腺癌 骨盤内臓全摘術
屋成信吾，他
